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（二） 



















    ［旦福科］多谢尊神。只不知奴与皇上，还有相见之日么？ 
    ［副净］此事非吾神所晓。 














    《仙忆》一出，杨玉环复位仙班，又成了蓬莱山的一位仙女，仍然是“定情
之物，身不暂离；七夕之盟，心难相负”。她心中仍然念念不忘当日之情： 

















    杨玉环的回答却是：只要情缘能够重续，宁愿到人间受苦： 
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